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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman atlet Tae 
Kwon Do terhadap program penurunan berat badan. Selain itu, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah atlet memahami pengaruh program penurunan 
berat badan sebelum mengikuti pertandingan. Penelitian ini penting dilakukan 
karena masih ada atlet yang kurang memahami bagaimana pentingnya program 
penurunan berat badan yang baik dan benar. Hal tersebut dikarenakan program 
penurunan berat badan sangat mempengaruhi efektifitas tubuh ketika mengikuti 
pertandingan. Namun, tidak jarang pula terjadi masalah yaitu kesalahan program 
penurunan berat badan yang dilakukan oleh atlet Tae Kwon Do yang akan 
mengikuti pertandingan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif. 
Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang. Data dalam penelitian ini 
didapat melalui angket atau kuesioner yang dilakukan secara daring dengan 15 
orang atlet kelas senior di Tae Kwon Do Taemi Team yang berisikan tentang 
program penurunan berat badan yang dilakukan sebelum menghadapi 
pertandingan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner secara 
daring melalui Google Form. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, internet, 
dan studi pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian 
menunjukkan pelaksanaan program penurunan berat badan yang dilakukan 
sebelum menghadapi pertandingan merupakan hal penting bagi atlet baik atlet Tae 
Kwon Do maupun atlet olahraga lainnya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar 
atlet mendapatkan hasil yang maksimal Ketika menghadapi pertandingan di 
kelasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 87% responden memiliki 
pengetahuan baik serta 13% responden memiliki pengetahuan yang cukup tentang 
pentingnya pengaturan berat badan di cabang olahraga Tae Kwon Do dan 60% 
responden memiliki pengetahuan baik serta 40% responden memiliki pengetahuan 
yang cukup tentang program penurunan berat badan.  
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This study aims to determine how an athlete understands Tae Kwon Do's 
weight loss program. In addition, this study aims to determine whether athletes 
understand the effect of a weight loss program before participating in a 
competition. This research is important because there are athletes who do not 
understand how important a proper weight loss program is. This is because the 
weight loss program greatly affects the effectiveness of the body when participating 
in competitions. However, it is not uncommon for problems to occur, namely errors 
in the weight loss program made by the athletes Tae Kwon Do who will participate 
in the competition. This research was conducted using a descriptive method. The 
informants in this study were 15 people. The data in this study were obtained 
through an online questionnaire with 15 senior class athletes in the Tae Kwon Do 
Taemi Team, which contained weight loss programs before facing the competition. 
In data collection, the authors use primary data and secondary data. Primary data 
was obtained by distributing questionnaires online via Google Form. Secondary 
data were obtained from literature studies, the internet, and other literature studies 
related to this research. The results showed that 87% of respondent have a good 
knowledge and 13% of respondent have enough knowledge about how important 
the weight loss program in the Tae Kwon Do. And 60% of respondent have a good 
knowledge and 40% of respondent have enough knowledge about weight loss 
program. 
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